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社会问题，以及二战后美国高等教育的困境，为 20 世纪 60 年代的美国学生运动
的提供了契机和目标。 
1964 年的自由言论运动和 1968 年的哥伦比亚大学春季抗议，分别标志着 20
世纪 60 年代美国学生运动的序幕和高潮，对两次运动的比较研究，能够展现学







20 世纪 60 年代美国学生运动是美国由传统工业社会向后工业社会转型时
期，学生群体对现存社会和文化的不满导致的一次集体抗议，是对美国国内民主
的重新分配和国际角色的重新定位，其实质是民主制度为了适应变化中的消费社
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ABSTRACT 
The central goal of this paper is to analyze the scope, reveal the nature and mark 
the significance of the college student movements in 1960s in the United States. 
Through two case studies of campus unrests—the Free Speech Movement in 
1964 at UC Berkeley and the Columbia student spring upheaval in 1968, the two of 
the most famous and representative campus protests in 1960s—this paper intends first 
to retrospect, respectively, the events and activities of the student activists and their 
leaders, both of whom often involved themselves into radical or liberal campus 
organizations, and the various responses and attitudes received either from within the 
university, including the student peers, the faculty, and the administration, or from 
outside opinions, such as the media and the public. The accounts of the process of the 
student movements in UC Berkeley and Columbia, instilled with the author’s purpose, 
manifest the major controversial issues of each university and the ways in which the 
students were dealt with due to each campus’s specific situations. 
Secondly, this paper intends to make comparisons and contrasts between the two 
movements, so that it will demonstrate some distinctive characters originated from 
each local university, as well as certain common traits possessed by both protests. 
Furthermore, the differences and similarities of the student movements of UC 
Berkeley and Columbia together will help to dig deeper in the understanding of 
1960s’ American college student movements in general. 
A comparative analysis of the two representative universities will help to detect 
the scope of the college student movements throughout USA, since issues raised in 
UC Berkeley and Columbia covered almost all kinds of matters for which students 
from other colleges or universities were caring or fighting at the age. 
In conclusion, a comparative analysis of the two typical student movements can help 
to reveal the nature of American college student movements in 1960s. The broad scope 
and the distinctive nature of college student movements in a changing times in the United 
States is of multiple, significant meanings, both to its own times and to the future. 
 
KEY WORDS：1960s，UC Berkeley，Columbia University， 
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绪  言 
一、选题的意义 
20 世纪 60 年代是美国历史的一段重要时期。这一时期，美国社会在“冷战”
（Cold War）的国际环境中，既要面对外部与苏联等国家的意识形态甚至军备竞
赛的对抗，又要面临国内民主力量猛烈的社会和文化批判。20 世纪 60 年代，美
国国内的学生运动与民权运动、反战运动和反文化运动等社会运动风起云涌，其
实质是美国由传统工业社会向消费社会转变的过程中，民主社会自身的适应性调
整。研究 20 世纪 60 年代美国社会的矛盾和变革，对理解美国在 20 世纪中后期
的社会形态变迁和国际地位变化十分重要。而 20 世纪 60 年代美国学生运动，则
是了解和考察美国社会的一个重要视角。 






20 世纪 60 年代美国大学校园中的学生运动，因其行动的组织特性和大学在




20 世纪 60 年代美国大学学生运动因其规模之大、时间之长、范围之广而当
之无愧地成为美国学生运动史上的“ 高水位”（the high-water mark）②，其引发
                                                        
① 比如 Kenneth L. Fish, Conflict and Dissent in the High School(New York: Bruce Publishing, 1970) 一书，见
Rebecca Jackson.The 1960s：An annotated bibliography of social and political movements in the United States, 
Greenwood Press.1992, p155. 




















20 世纪 60 年代的美国学生运动能够成为观察美国“六十年代”时代风貌的






“60 年代”研究在美国是一个比较热门的领域，美国学者对 60 年代社会运
动的研究成果可谓汗牛充栋，对学生运动的研究成果也十分丰富，且形成了许多
经典性的学术作品。托德·吉特林（Todd Gitlin）的《六十年代：希望的年代，
愤怒的岁月》（The Sixties：Years of Hope，Days of Rage），是在 60 年代的整体社
会背景下考察学生运动概况的代表之作②；而《伊甸园之门：六十年代美国文化》
（Gates of Eden：American Culture in the Sixties）则无疑是被引用次数 多的有
关 60 年代文化研究的经典著作③。关于学生运动的原因分析和理论探讨，代表作
有《被遮蔽的视野：20世纪 60年代美国学生运动》（The Clouded Vision: The Student 
Movement in the United States in 1960s），对学生运动特点研究的名著如理伯卡·卡
拉奇（Rebecca E. Clatch）的《分裂的一代：新左派、新右派与 20 世纪 60 年代》
（A Generation Divided：The New Left，The New Right，and the 1960s）。④此外关
                                                        
① 沈汉、黄凤祝著：《反叛的一代——20 世纪 60 年代西方学生运动》，甘肃人民出版社，2002，第 15 页。 
② Todd Gitlin, The Sixties：Years of Hope，Days of Rage(NY: Bantam Books, 1987)，书目转引自 Rebecca 
Jackson, The 1960s ： an annotated bibliography of social and political movements in the United 
States(Greenwood Press，1992)。 
③ Morris Dickstein, Gates of Eden：American Culture in the Sixties(New York: Basic Books, 1977. NY: Penguin 
Books, 1989)，书目转引自 Rebecca Jackson, The 1960s：an annotated bibliography of social and political 
movements in the United States(Greenwood Press，1992)。 
④ David L. Westby, The Clouded Vision: The Student Movement in the United States in 1960s. (Lewisburg, PA: 
Bucknell UP, 1976)；Rebecca E. Clatch, A Generation Divided：The New Left，The New Right，and the 1960s 
(UC Press, 1999)，书目转引自 Rebecca Jackson, The 1960s：an annotated bibliography of social and political 

















（Radical and Militant Youth：A Psychoanalytical Inquiry）、费尤尔（Lewis S. Feuer）
的《代际冲突：学生运动的特征和意义》（The Conflict of Generations: The Character 
and Significance of Student Movements）以及罗斯曼（Stanley Rothman）和里克特
（S. Robert Lichter）的《激进主义的根源：犹太人、基督徒和新左派》（Roots of 
Radicalism: Jews, Christians, and the New Left）①，等等。据美国学者丽贝卡·杰
克逊（Rebecca Jackson）的统计，在 1992 年之前，研究美国 60 年代社会和政治
运动的著作至少有 1345 本，其中关于学生运动的著作至少有 300 本。 
针对加州伯克利和哥伦比亚两所大学的学生运动，美国学者的研究已经相当
深入。有关自由言论运动的文献辑录和专题研究的成果都相当丰富，比如李普塞
特（Seymour Martin Lipset）和沃林（Sheldon S. Wolin）主编的《伯克利学生反
叛：事实与解释》（The Berkeley Student Revolt：Facts and interpretations. New 
York.1965）提供了关于加州伯克利学生运动的基本文献和相关分析，而马克
思·海里希（Max Heirich）的《开端：1964 年伯克利》（The Beginning：Berkeley 
1964）是对自由言论运动十分深入的个案研究，罗拉波尔（W. J. Rorabaugh）的
《纷争中的伯克利：20 世纪 60 年代》（Berkeley at War：the 1960s）则是对 60 年
代加州伯克利大学内外状况的整体研究。②美国学者对哥伦比亚大学 1968 年学生
运动的研究同样数量较多且质量很高，如琼·格兰特（Joanne Grant）的《校园
对抗：新抗议中的哥伦比亚模式》（Confrontation on Campus: The Columbia Pattern 
for the New Protest）对哥大事件进行了逐日的事实叙述，罗杰·卡恩（Roger Kahn）
的《默林塞德—海斯的战斗：学生为什么反叛》（The Battle for Morningside 
Heights：Why Students Rebel）提供了对哥大事件原因的一种分析，考克斯委员会
（Cox Commission）关于哥大学生运动的调查报告《哥伦比亚大学的危机：1968
年四、五月间哥伦比亚大学骚乱专项调查委员会的研究报告》（Crisis at Columbia. 
                                                        
① Robert Liebert, Radical and Militant Youth：A Psychoanalytical Inquiry(New York, 1991)；Lewis S. Feuer, The 
Conflict of Generations: The Character and Significance of Student Movements (NY: Basic Books, 1969)；
Stanley Rothman and S. Robert Lichter, Roots of Radicalism: Jews, Christians, and the New Left( NY: Oxford 
UP, 1982)，书目转引自 Rebecca Jackson, The 1960s：an annotated bibliography of social and political 
movements in the United States(Greenwood Press，1992)。 
② Seymour Martin Lipset and Sheldon S. Wolin, eds. The Berkeley Student Revolt：Facts and interpretations. 
New York.1965; Max Heirich, The Beginning：Berkeley 1964. Berkeley.1979; W. J. Rorabaugh, Berkeley at 
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Report of the Fact-Finding Commission Appointed to Investigate the Disturbances at 






中国关于美国 60 年代的研究从上世纪 80 年代以来逐渐兴起，研究重点多
集中于黑人民权运动和女权运动，而对 60 年代美国社会运动中内容丰富、地位
重要的学生运动的研究尚显不够。在 20 世纪的 后 20 年里，大陆学者研究 60
年代美国学生运动的专题著作付诸阙如，仅见的中文专著来自台湾学者南方朔
的《愤怒之爱：六０年代美国学生运动》。②中文论文的数量也屈指可数，对美
国学生运动的研究主要集中在“新左派”（ New Left ）和“反文化”
（Counter-culture）两个主题之下。根据目前搜集到的资料，八十年代国内学者
钟文范的《美国新左派运动诸问题初探》（《世界历史》，1983 年第 3 期）和温
洋的《美国六十年代的“新左派”运动》（《美国研究》，1988 年第 3 期） 早
涉及对美国“新左派”运动的研究。九十年代关于“新左派”的论文有赵林的
《美国新左派运动述评》（《美国研究》，1996 年第 2 期）和王恩铭的《美国新






（New Student Left）群体并没有加以明确的区分，而“学生新左派”是 60 年
代美国学生运动中的激进主义学生的主要力量。 
                                                        
① Joanne Grant，Confrontation on Campus: The Columbia Pattern for the New Protest. New York: NAL, 1969；
Roger Kahn.The Battle for Morningside Heights：Why Students Rebel.New York.1970； Cox Commission，
Crisis at Columbia. Report of the Fact-Finding Commission Appointed to Investigate the Disturbances at 
Columbia University in April and May 1968. New York: Random house-Vintage Books, 1968，书目转引自
Rebecca Jackson, The 1960s：an annotated bibliography of social and political movements in the United 
States(Greenwood Press，1992)。 
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20 世纪 90 年代，关于 60 年代美国的“反文化”现象，国内产生了四篇重
要的论文，分别是盛浩的《美国六十年代反文化运动因果浅析》（《历史教学问题》，
1996 年第 2 期）、吴怀连的《海外思潮——美国文化大革命》（《国外社会科学》，
1996 年第 3 期）、王锦瑭的《美国的反主流文化运动——嬉皮士运动剖析》（《世












2001 年至今，国内关于 60 年代美国学生运动的论文和专著都有了新的成果。
从中国期刊网搜索到的涉及 60 年代美国学生运动的论文来看，“学生运动”除了
被置于“新左派”①和“反文化”②的概念下进行考察之外，也开始作为一种独立
的社会运动被单独加以研究。③研究 60 年代美国学生运动的论文主要有 4 篇，分
别是吕庆广的《当代资本主义内部的反叛与修复机制——60 年代美国学生运动
                                                        
① 继续研究“新左派”运动的论文主要有以下 4 篇：吴敏《美国高校里的左派和马克思主义》（《国外理论
动态》，2000 年第 10 期）、张永红的《20 世纪 60 年代美国新左派运动历史背景之分析》（《南京师大学
报》（社会科学版）、苏红莲和刘雪玲的《20 世纪 60 年代美国青年对抗文化初探》（《重庆工学院学报》，
2005 年 6 月）以及杨元明《美国“新左派”运动的政治思想》。此外，出现了对 20 世纪 60 年代美国“新
右派”的研究，比如顾然的《20 世纪六七十年代美国的新右派运动初探》（《安徽史学》，2003 年第 2 期），
反映了美国社会运动和学生运动在政治立场上的多元取向，有助于对 60 年代美国社会和大学实际状况
的认识。 
② 研究“反主流文化”的论文主要有 5 篇，分别是史竞艳、张卫岭《人文主义的呼唤——对 20 世纪 60 年
代的美国青年反主流文化运动的历史考察》（《青年研究》，2000 年第 2 期）、周聪贤的《“反主流文化”
浅析》（《河南职业技术师范学院学报》，2002 年 6 月）、李雯《美国青年反主流文化运动滥觞的原因》（《青
年研究》，2002 年第 8 期）、陈璐怡《反文化运动的真理观及其局限：美国二十世纪六十年代后期到七
十年代初反文化运动》（对外经济贸易大学硕士学位论文，2004 年 4 月）、杜欧丹《二十世纪六十年代
以来西方“青年过渡”研究的回顾与反思》（华东师范大学硕士学位论文，2006 年 5 月）。 
③ 出现了对中西方学生运动进行比较研究的论文，如，郭斯佳的《20 世纪 60 年代中、法学生运动比较研
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分析》（《南京大学学报》（哲学社会科学版），2003 年第 2 期）、沈汉的《20 世纪
60 年代西方学生运动的若干特点》（《史学月刊》，2004 年第 1 期）、王俊勇《二
十世纪六十年代美国大学生运动》（武汉大学硕士学位论文，指导教师李工真，
2004 年 5 月）和丁雪明的《20 世纪 60 年代美国校园反叛运动探析》（湘潭大学
硕士学位论文，2006 年 5 月）。其中，后两篇以 60 年代美国学生运动为主题的
硕士学位论文的出现，反映了高校研究生对学生运动这一课题兴趣的增长。 
2001 年以后国内先后出版了三部以历史方法对西方和美国学生运动进行评
述的专著，它们是沈汉、黄凤祝的《反叛的一代——20 世纪 60 年代西方学生运



















                                                        
① 沈汉、黄凤祝，《反叛的一代——20 世纪 60 年代西方学生运动》，甘肃人民出版社，2002 年；许平、朱
晓罕，《一场改变一切的虚假革命——20 世纪 60 年代的西方学生运动》，上海人民出版社，2004 年；吕
庆广，《60 年代美国学生运动》，江苏人民出版社，2005 年。 



























                                                        
① 根据美国学者丽贝卡·杰克逊的注释，对发生在伯克利加州大学、哥伦比亚大学、旧金山加州州立大学、
康奈尔大学等校园的学生运动，出版了两部汇编性文献，分别是 Howard S. Becker 辑录的来自各大学
学报的文章汇编 Campus Power Struggle（Trans-Action Books,1970）以及 Daniel Bell 和 Irving 
Kristol 辑录的 60 年代著名学者对四校学生运动的评论文章 Confrontation: The Student Rebellion 
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第一部分  学生运动的背景：变化中的社会和大学 
20 世纪美国存在着一个“漫长的 60 年代”（the long sixties），它始于 1955
年黑人妇女罗莎·帕克斯（Rosa Parks）的公交车抗议和继而兴起的民权运动，
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